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Visión de los programas de promoción de la 
donación de sangre voluntaria y altruista:  
“una política conceptual integral”
A vision of the programs for promoting voluntary and altruistic 
blood donation: “a comprehensive conceptual policy”
RESUMEN
Durante los últimos años se han realizado aproxima-
ciones en relación con el procesamiento de componentes 
sanguíneos en el mundo; la promoción de la donación 
voluntaria y altruista surge desde hace varios años como 
una alternativa para los bancos de sangre relacionada con 
el reclutamiento de sujetos potencialmente donantes de 
sangre. En Colombia existen varios tipos de reclutamiento 
de donantes encontrándose donantes voluntarios, donantes 
por reposición o dirigidos y donaciones autólogas.
La selección de donantes de sangre, voluntarios y altruistas, 
es la medida que ha tenido mayor impacto sobre la segu-
ridad de la sangre, procedimiento adjudicado al profesional 
de enfermería, bacteriología y medicina según lo establece 
el Decreto 1571 del 12 de Agosto de 1.993 en Colombia. La 
idealización de donantes se debe hacer a partir de los prin-
cipales limitantes del proceso, los cuales en la actualidad se 
basan en la formación del profesional y el conocimiento de 
la población. En la actualidad, en la mayoría de los Bancos 
de Sangre, para el profesional de enfermería responsable del 
proceso de selección y dirección de programas de promo-
ción de la donación, se hace necesario conocer información 
acerca de éste proceso y sus limitantes.
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ABSTRACT
In recent years new approaches have been developed related 
to the processing of sanguineous components worldwide; 
the encouragement of voluntary, unpaid donation derives, 
several years ago, as a blood banks alternative related to 
the recruitment of individuals as potentially blood donors. 
In Colombia there are several types of recruiting donors 
including volunteers donors, replacement or directed 
donors and autologous donations.
The selection of volunteers and altruistic blood donors is 
the measure that had a greater impact on blood safety; 
in Colombia the procedure was awarded to the nursing, 
bacteriology and medicine professionals, as established 
by Act 1571 of August 12th, 1993. Donor loyalty 
should be done from the main limitations of the process, 
which currently are based on professional training and 
knowledge of the population. It is necessary for nursing 
professionals in the blood banks, responsible for the 
selection process and conducting programs to promote 
donation, to know information about the process and 
its limitations.
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INTRODUCCIÓN
La recolección y procesamiento de componentes 
sanguíneos en el mundo se ha basado desde sus 
inicios en aproximaciones de la recolección de 
unidades de sangre y el almacenamiento de la misma. 
Este proceso siempre ha estado ligado a los avances 
tecnológicos y a la bioingeniería que permiten obtener 
sangre más segura y libre de patógenos potencial-
mente infecciosos para el receptor (1).La recolección 
de unidades de sangre en la actualidad continúa 
siendo necesaria debido al incremento de patologías 
que requieren de una adecuada oportunidad de los 
componentes sanguíneos para ser distribuida con 
eficiencia a los servicios hospitalarios (2 - 4).
La promoción de la donación voluntaria y altruista 
surge desde hace varios años como una alterna-
tiva para los bancos de sangre, práctica que les 
permite mantener las reservas necesarias de sangre 
para suplir las necesidades de la actualidad (5). El 
concepto aparece como una medida que posibilita 
fidelizar y reclutar la mayor cantidad de sujetos 
potencialmente donantes en nuestro país; según 
la Organización Panamericana de Salud (OPS), la 
población apta para donar sangre se encuentra 
entre los 18 y 65 años, con un adecuado estilo de 
vida, sin factores de riesgo para la salud y con pará-
metros establecidos en manuales de procedimientos 
para bancos de sangre y con características epide-
miológicas de cada uno de los territorios (6).
Los programas de promoción de la donación en 
Colombia se encuentran regidos bajo la Circular 
030 de 2006, emitida por la Secretaría Distrital 
de Salud, en la cual la donación de sangre no debe 
tener carácter obligatorio, debe ser un acto libre, 
consciente y responsable, de carácter voluntario 
y altruista, y queda prohibido por los bancos de 
sangre exigir, presionar o coaccionar a los donantes 
de sangre y familias a realizar el proceso de dona-
ción de sangre; por otra parte, la Ley 919 de 2004 
del Congreso de la República de Colombia prohíbe 
cualquier forma de compensación y pago en dinero 
o especie por los componentes sanguíneos. Por lo 
anterior, se han planteado estrategias de fidelización 
de donantes de sangre con un enfoque basado en 
la promoción de la donación y especialmente en la 
sensibilización hacia la población; de ahí la impor-
tancia del fortalecimiento de los programas de la 
actualidad que buscan la creación de una cultura 
para que los donantes sean voluntarios, altruistas, 
repetitivos y de esta forma aumentar la seguridad 
de la sangre, evitando los donantes dirigidos o por 
reposición, entendidos como aquellos que realizan 
la donación como una necesidad para una persona 
conocida en una situación de salud específica (7,8). 
Para el fortalecimiento de esta cultura es necesario 
un proceso de educación a todo nivel, haciendo 
énfasis especialmente en niños y jóvenes, para 
hacerlos responsables del futuro de la donación 
altruista: “Donar sangre es donar vida” (8).
En Colombia existen varios tipos de reclutamiento 
de donantes potenciales de sangre, entre ellos se 
encuentran:
 › donantes voluntarios, siendo estos, sujetos 
que por motivación propia se acercan a puntos 
fijos o móviles de recolección de sangre a 
realizar el procedimiento;
 › donantes por reposición, son aquellos sujetos, 
familiares o allegados de un usuario del 
producto, que se acercan a realizar el procedi-
miento como contraprestación por el servicio;
 › donaciones autólogas, en las cuales el paciente 
realiza su donación hasta 72 horas antes de un 
procedimiento médico o quirúrgico;
 › donantes dirigidos, son aquellos familiares o 
allegados del sujeto que realizan la donación 
para que el producto sea usado en su familiar 
(2, 9-10).
En la mayoría de los países las donaciones se 
realizan por parte de familiares de sujetos con 
implicaciones de trascendencia en relación con las 
características del producto sanguíneo, teniendo en 
cuenta la confiabilidad del donante y basados en 
resultados principalmente de pruebas de tamizaje 
realizadas a la sangre (9,10).
LA DONACIÓN VOLUNTARIA COMO LA 
MEJOR ALTERNATIVA DE RECLUTAMIENTO
La selección de donantes voluntarios y altruistas de 
sangre es la medida que ha tenido mayor impacto 
sobre la seguridad de la sangre; se ha demostrado 
que una alta población de donantes voluntarios y 
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altruistas está asociada con una baja tasa de transmi-
sión de los agentes infecciosos que suelen vincularse 
con la transfusión, situación explicada por factores 
socioculturales que le permiten ser sincero en el 
desarrollo del procedimiento y la aplicación de 
la entrevista para determinar factores de riesgo 
asociados al procedimiento y al donante (13-16).
EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
DONANTES
En general, en los países latinoamericanos, la reco-
lección de sangre proviene de donantes dirigidos 
o coactivos, es decir sujetos que por influencia 
familiar o social y por cumplir requisitos para 
hospitalización, cirugía o visita a sus familiares 
asisten al banco de sangre con el fin de reemplazar 
o no la necesidad de un pariente o amigo víctima 
de una situación de salud especifica, situación que 
puede afectar la calidad del producto, pues para 
el familiar es más necesario la donación y no la 
realización del procedimiento sin ninguna presión 
psicológica y social (14). El incremento en los profe-
sionales inmersos en el proceso de selección del 
sujeto donante de sangre integra en la actualidad 
al profesional de enfermería como la mejor alter-
nativa en la selección y reclutamiento de donantes 
enmarcados en una política de integralidad concep-
tual, de allí que se haga necesario la incorporación 
del concepto en la formación del mismo (14, 15).
La seguridad de los productos sanguíneos depende 
principalmente de la selección integral del sujeto 
donante de sangre y de la sinceridad depositada 
por él mismo durante la selección (17). Algunos 
agentes patógenos que producen infecciones 
subclínicas o asintomáticas y tiene ventanas sero-
lógicas prolongadas se pueden transmitir por 
transfusión al pasar desapercibidos en el estudio 
que se hace con las pruebas para su identificación 
en el laboratorio del banco de sangre (18). Por 
tanto, el proceso de captación y selección de los 
donantes debe ser eficaz, depositado en la mayoría 
de las veces en los profesionales de enfermería 
según lo establece la ley colombiana y el Manual 
de Normas Técnicas, Administrativas y de Proce-
dimientos para Bancos de Sangre (Decreto 1571 
del 12 de Agosto de 1.993) (19-21).
LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, LIGADA A 
LA DONACIÓN DE SANGRE VOLUNTARIA 
Y ALTRUISTA
Dentro de las estrategias de promoción de salud se 
contempla en la actualidad proporcionarle infor-
mación oportuna a la población, basada en el 
conocimiento de ventajas frente a mejorar su calidad 
de vida (21). En este enfoque es de vital impor-
tancia que el profesional de enfermería encargado 
de realizar la promoción voluntaria y altruista de 
sangre brinde al sujeto educación en salud con herra-
mientas basadas en creencias y mitos sobre el tema 
a abordar, ya que se han identificado en la línea del 
tiempo, la existencia de tabúes, mitos y creencias 
que hacen que la donación de sangre no se realice 
como acto voluntario, natural y altruista (21).
Hasta el momento se han realizado investigaciones 
sociales que abordan el tema de la donación, las carac-
terísticas socioculturales de los donantes y no donantes 
de sangre, sus sentimientos, motivaciones, conductas 
y actitudes en torno a la donación y la transfusión 
(20,21). Los aspectos encontrados en los principales 




Fernández et al., 1998
Falta de información
Subir de peso
No tener cantidad suficiente 
de sangre 
Rubin G et al., 1992
Debilitarse
Sangre común
Contagio de enfermedades 
en el procedimiento
Tabla 1. Aspectos socioculturales relacionados con la donación 
de sangre. Fuente: Elaboración Propia
Para el profesional de enfermería responsable del 
proceso de selección y dirección de programas de 
promoción de la donación en la mayoría de los 
bancos de sangre, se hace necesario conocer el 
proceso y sus limitantes, para esclarecer y abordar 
al sujeto potencialmente donante de sangre, direc-
cionando así los objetivos de los programas y los 
grupos de promoción de la donación voluntaria y 
altruista de sangre (13,15).
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Por lo descrito anteriormente se hace necesario 
fortalecer el proceso de donación voluntaria y 
altruista partiendo de las necesidades de la pobla-
ción colombiana, para lo cual se debe realizar una 
aproximación acerca de los factores sociocultu-
rales relacionados con los imaginarios sociales 
frente a la donación, mejorando de esta manera el 
proceso de reclutamiento de donantes potenciales 
y realizando una contribución a la literatura refe-
rente a la promoción de la donación voluntaria y 
altruista de sangre (13,14,24,25).
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